

































































































































































































































日 本 学 学 生
企画セミナー 「戦後日本と韓国における労働の記憶、闘争の記録」報告（徐潤雅）
228
注
１）「コンフリクトの人文学」セミナー 第77回「社会運動とドキュメンタリー」映画『外泊』
上映＋討議（グローバルCOEプログラム「コンフリクトの人文学国際研究教育拠点」）。2011
年10月16日、大阪大学豊中キャンパスにて開催。
 （そ　ゆな　大阪大学大学院文学研究科博士後期課程）
